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Recommended Citation
Violaceae, Viola rafinesquii, Greene. USA, Illinois, Tazewell, Edge of road in open woods at Spring
Lake State Park. Sect. 26, R7W, T23N ., 1976-04-23, Ebinger, John E., 15643, (EIU). Stover-Ebinger
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Viola rafinesgui Greene 
.. 
Edge of r oad in op e n woods at Spring Lak e 
S t a t e Pa rk. 
"' Sec t . 26 , R7W, T2 3N . 
Date 23 April 1 976 Collected by John E. Ebinge r 
Location Tazewel l Co ., Illinois 15643 
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Viola raf1nesgu11 Greene 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Hohlenbrock, 1986 
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